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ABSTRAKT
Bakalářská práce se věnuje vývoji aplikace pro výpočet, grafické zobrazení a analýzu
poměrových ukazatelů firmy. Aplikace je vyvinutá v jazyce Python s využitím grafického
prostředí Kivy. V teoretické části jsou uvedeny vybrané poměrové ukazatele, a to včetně
jejich významu. Vytvořený program je následně aplikován na vstupy firmy OMEGA tech
s.r.o.
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ABSTRACT
This bachelor thesis describes development of the program for calculation, graphical
depiction and analysis of ratiometric indices of a company. The program is written in
Python programming language and it utilizes the graphical development environment
Kivi. Selected ratiometric indicators including their meanings are presented in the theo-
retical part. The newly developed program is subsequently applied to data of the company
OMEGA tech s.r.o.
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ÚVOD
Poměrové ukazatele slouží jako časově nenáročná finanční analýza pro firmy Jejich
znalost může poskytnout příčiny podnikových problémů. Je to začátek pro hlubší
analýzu firmy. Pomocí těchto ukazatelů lze také modelovat a odhadovat budoucí
údajů vývoj firmy podniku. Většinou z těchto ukazatelů lze vypočítat pomocí firemní
rozvahy a výkazu zisku a ztrát, kterou v České republice (ČR) musí každá firma
povinně zveřejňovat na krajském soudu, kde je firma zapsaná.
Bakalářská práce se věnuje tvorbě multifunkční aplikace pro automatický vý-
počet těchto ukazatelů a jejich následnou analýzu. Mezi hlavní poměrové ukazatele
patří především ukazatele rentability, aktivity (obratovosti) a likvidity. Vytvořená
aplikace má posloužit především menším firmám, které nemají finance pro placení
komerčních softwarů a chtějí se dozvědět tyto finanční informace bez potřebné zna-
losti výpočtů.
V první části této práce jsou popsány nezbytné teoretické ekonomické znalosti
pro výpočet a analýzu těchto ukazatelů. V druhé části je podrobně rozepsán návod a
funkčnost vytvořené aplikace Ratios, naprogramované v jazyce Python s grafickým
prostředím Kivy. Tato část pro uživatele může sloužit i jako manuál pro ovládání a
porozumění.
Poslední část práce je věnována praktickému příkladu analýzy pomocí pomě-
rových ukazatelů znázorněna na firmě Omegatech s.r.o. Tato společnost je lídrem
v poskytování internetu na Lanškrounsku. Mezi zákazníky je vnímána jako stabilní
společnost, která se nebojí investic do neustále nových technických zařízení. Ve vý-
počtech by měl být zřetelný zásah velkých investic a to zejména koupě rozvodů a
zařízení pro provoz kabelové televize, která proběhla v roce 2012.
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1 CÍL A METODIKA
Hlavní cílem této práce je vytvoření multiplatformní aplikace pro výpočet a analýzu
pomněrových ukazatelů firmy. Tato aplikace by měla být alternativou pro komerční
aplikace softwarových společností. Využití by měla najít především u menších firem
a u studentů pro výuku a případný další vývoj.
Konkrétně jde o aplikace vytvořenou v jazyce Python s grafickým prostředím
Kivy. To zařizuje snadnou kompatibilitu na počítače se systémem Linux, OS X
i Windows a dále na mobily s operačním systémem Android nebo iOS.
Malé firmy většinou nejsou schopny a ochotny (ať již z časových nebo finanč-
ních důvodů) zabývat se svými ekonomickými ukazateli. Přitom ty by jim mohly dát
mnohé odpovědi na jejich finanční situaci. Tato práce si klade za cíl dát takovým fir-
mám dosažitelný prostředek pro snadný výpočet i s následnou analýzu poměrových
ukazatelů.
Součástí práce je teoretická a příkladová část. V teoretické části jsou zahrnuty
veškeré teoretické ekonomické podklady pro tvorbu a porozumění tohoto problému.
V příkladové části pak práce ověří funkčnost a prospěšnost aplikace u menší firmy,
která slouží jako regionální internetový provider na Lanškrounsku.
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2 POMĚROVÉ UKAZATELE - TEORETICKÁ
VÝCHODISKA PRÁCE
Je známo, že naděje na úspěch stoupá se snížením počtu rizikových rozhodnutí.
Taková rozhodnutí je možno eliminovat použitím co nejlepších a nejspolehlivějších
metod finanční analýzy [1].
Jako nejčastěji užívané rozborové postupy k účetním výkazům jsou pro jejich cel-
kovou využitelnost (i pro jiné úrovňové analýzy - např. odvětvovou analýzu) udávány
poměrové ukazatele. Důvodem, proč tomu tak je, je jistě také to, že pro poměrovou
analýzu postačují údaje ze základních účetních výdajů [1].
Následující podskupiny obsahují nejznámější poměrové ukazatele:
• rentability (kap. 2.1)
• likvidity (kap. 2.2)
• zadluženosti (kap. 2.3)
• aktivity (kap. 2.4)
• kapitálového trhu (kap. 2.5)
• provozní (výrobní) ukazatele (kap. 2.6)
• ukazatele na bázi cash flow (kap. 2.7)
2.1 Ukazatele rentability
Ukazatele rentability se vyjadřují zlomkem, v jehož čitateli se objevuje ukazatel
znázorňující hospodářský výsledek a ve jmenovateli pak určitý druh tržby či kapitálu.
Jde tedy o určení míry schopnosti firmy vytvářet si nové zdroje a z investovaného
kapitálu zisk. Ukazatel rentability má mít ve zdravé firmě rostoucí tendenci, která
je ale závislá na cenách, odvětví podnikání a dalších faktorech [2].
Protože vyjadřují efekt, kterého bylo dosaženo vloženým kapitálem, patří uka-
zatele rentability mezi ukazatele nejsledovanější [3].
Dále je vhodné zmínit, že tyto ukazatele jsou velmi zajímavé zejména pro poten-
ciální investory a akcionáře, protože vyjadřují míru efektivnosti dané činnosti. Mají
však nesporný význam i pro ostatní skupiny [1].
Obecný tvar ukazatele je tedy:
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
, 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 = 𝑧𝑖𝑠𝑘vložený kapitál
2.1.1 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE)
ROE se vyjadřuje jako poměr čistého zisku po zdanění ke jmění akcionářů. Jde tedy
o procentuálně vyjádřenou míru zisku na jednotku investice kmenových akcionářů
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[4].
Tento ukazatel je velmi důležitý pro investory, mohou jím ověřit, zda riziko jejich
investice je odpovídajícím způsobem odměněno navýšením jejich kapitálu. Vlastní
kapitál je, co se vstupních údajů týká, položka jednoznačná a u zisku platí stejný
způsob použití nebo interpretace jako u rentability celkového vloženého kapitálu.
Má-li ukazatel rostoucí tendenci, je to známka zlepšení hospodaření, poklesu úro-
čení cizího kapitálu nebo také zmenšení podílu vlastního kapitálu ve firmě. Pokud
je výnosnost cenných papírů garantovaných státem dlouhodobě vyšší než hodnota
ukazatele ROE firmy, nebudou do ní investoři ochotni vkládat své prostředky a dojde
velmi pravděpodobně k jejímu zániku. Je tedy zřejmé, že tento ukazatel rentability
má být vyšší než úroková míra bezrizikových cenných papírů. Pojem riziková partie
je potom vymezen pro rozdíl mezi rentabilitou vlastního kapitálu a úrokovou mírou
bezrizikových cenných papírů. [1].
Tento ukazatel (ROE) nemá tak velký význam pro věřitele společnosti, zcela
zásadní však pro její vlastníky [2].
𝑅𝑂𝐸 = 𝐸𝐴𝑇
𝑉 𝐾
, 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑅𝑂𝐸 = 𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑉 𝐾
• ROE (rentabilita vlastního kapitálu)
• EAT (čistý zisk (zisk po zdanění))
• EBIT (zisk před zdaněním a úroky)
• VK (vlastní kapitál)
2.1.2 Rentabilita celkového kapitálu (Return on Assets, ROA)
Chceme-li posoudit výkonnost veškerého kapitálu firmy, použijeme ukazatel renta-
bility celkového kapitálu. Vzhledem k zahrnutí nákladů na cizí zdroje do výpočtu
je umožněno srovnávat společnosti s rozdílným podílem cizích zdrojů a vlastního
jmění. Přitom jsou čitatele obou poměrů očištěny od daňové povinnosti a je tedy
možné tento ukazatel zařadit do stejné skupiny s čistou rentabilitou vlastního jmění
[2].
Bez ohledu na zdroje financování podnikatelské činnosti je možné tímto uka-
zatelem znázornit celkovou výnosnost kapitálu a použít jej pro měření souhrnné
efektivnosti [1].
Chceme-li změřit hrubou produkční sílu aktiv podniku před odečtením daní a
nákladových úroků, dosadíme do čitatele EBIT (provozní zisk). Použijeme-li v či-
tateli čistý zisk plus úroky, poměří výsledný ukazatel vložené prostředky se ziskem




, 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑅𝑂𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐴
• ROA (rentabilitu celkového kapitálu)
• EBIT (zisk před zdaněním a úroky)
• EAT (čistý zisk (zisk po zdanění))
• A (aktiva)
Je velmi důležité uvědomit si, jaký vliv má obsazení čitatele ve vzorci na hodno-
cení hospodaření firmy. Dosadíme-li do vzorce zisk před zdaněním zvýšený o úroky
(EBIT), můžeme výsledek použít k porovnání s firmami s rozdílným úrokovým za-
tížením a daňovým prostředím, což se může ukázat velmi vhodné, protože úrokové
sazby úvěru se hodnotí podle věřitelské bonity, která bývá velmi rozdílná. Pokud
chceme získat ukazatel nezávislý na charakteru zdrojů financování, použijeme ve
vzorci čistý zisk (EAT) před vyplacením divident a dostaneme klasickou interpre-
taci rentability. Požadujeme-li ukazatel schopnosti formy vytvořit nejen zisk ale také
zdroje na úroky placené z cizího kapitálu, použijeme v čitateli vzorce čistý zisk na-
výšený o zdaněné úroky (jak uvádí také Bláha výše) [1].
2.1.3 Rentabilita tržeb (Return on Sales, ROS)
Dalším často sledovaným ukazatelem finanční analýzy je rentabilita tržeb. Tohoto
ukazatele se používá zvláště pro srovnávání v čase a mezi jednotlivými podniky.
Zatímco nízká rentabilita tržeb poukazuje na chybné řízení firmy, vysoká úroveň
dokazuje nadprůměrné hospodaření, střední úroveň je rovněž známkou dobré práce
firemního managementu [5].
Jde o poměr výsledku hospodaření a tržeb. Běžně se do položky tržeb dosazují
zejména tržby, které tvoří provozní výsledek hospodaření. Pokud nahradíme provozní
výsledek čistým ziskem, můžeme však do jmenovatele vzorce dosadit tržby veškeré.
Jsme pak schopni posoudit, kolik efektu podnik zvládne vyprodukovat na 1 Kč anebo
jakou má podnik schopnost dosahovat zisk při dané úrovni tržeb. Tento ukazatel,
používaný k vyjádření ziskové marže, je v praxi nazýván jako ziskové rozpětí. Při
použití čistého zisku po zdanění ve vzorci můžeme ziskovou marži využít ke kom-
paraci s oborovým průměrem. Je-li zisková marže nižší než oborový průměr, je to
známka vysokých nákladů a nízkých cen výrobků [1].
Není možné určit ideální hodnotu rentability tržeb vzhledem k velkým rozdílům
v rámci jednotlivých odvětví (někde je kladen důraz na obrat celkových aktivit,
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• ROS (rentabilita tržeb)
• EAT (čistý zisk (zisk po zdanění))
• TOV (tržby)
2.1.4 Rentabilita celkového investovaného kapitálu (Return
on Capital Employed, ROCE)
Tento ukazatel pomáhá komplexnímu zhodnocení firemních aktiv zahrnujícímu fi-
nancování vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem.
Pro práci s tímto ukazatelem potřebujeme znát firemní rozvahu s jejími pasivy, do
vzorce se dosazuje nejen vlastní kapitál, ale také dlouhodobé dluhy, např. emitované
obligace a bankovní úvěry. ROCE ukazuje komplexně míru úspěšnosti hospodaření
společnosti, neboť do kategorie investovaného kapitálu patří i prostředky dlouhodobě
vložené věřiteli a prostředky od akcionářů [1].
𝑅𝑂𝐶𝐸 = EBIT
𝑉 𝐾 + rezervy +𝐷𝑍 +𝐷𝐵𝑈
• ROCE (rentabilita investovaného kapitálu)
• VK (vlastní kapitál)
• DZ (dlouhodobé zdroje)
• DBU (dlouhodobé bankovní úvěry)
• EBIT (zisk před zdaněním a úroky)
2.2 Ukazatele likvidity
Schopnost firmy získat prostředky k provedení nutných plateb a obecnou schopnost
společnosti k úhradě svých závazků nazýváme likviditou [5].
Obecně je známo, že nedostatek likvidity může znamenat neschopnost podniku
hradit své závazky, v horším případě se podnik může dostat do platební neschop-
nosti a k bankrotu. Může jít také jen o neschopnost využít vhodných příležitostí
přinášejících zisk zejména v případě rizikovějších projektů [1].
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Míru likvidity budou jako ukazatel finanční analýzy hodnotit různé cílové sku-
piny různě. Vlastníci podniku budou vyžadovat pravděpodobně nižší úroveň likvi-
dity, protože krátkodobý majetek znamená neefektivní vázanost financí, což může
vést k poklesu výnosnosti vlastního kapitálu. Management podniku naopak nízkou
úroveň likvidity nevítá, protože může vést ke snížení schopnosti využít ziskové pří-
ležitosti, k částečné nebo i celkové ztrátě kapitálových investic, ke snížené ziskovosti
a kontroly nad podnikem. Nedostatek likvidity vyvolává u věřitelů obavy z odkladu
výplaty úroků a jistiny, z jejich částečné nebo celkové ztráty. Dodavatelé a zákazníci
budou zneklidněni nízkou likviditou firmy, může dojít ke zrušení pracovních vztahů
pro obavy z omezení možností plnit uzavřené smlouvy [1].
2.2.1 Okamžitá (peněžní) likvidita (Cash Position Ratio,
CPR)
Okamžitá likvidita neboli „cash ratio“ je nejužším vymezením likvidity a označuje
se také jako likvidita prvního stupně [1].
Z americké literatury se přejímá doporučení rozmezí hodnoty ukazatele od 0,9
do 1,1. Dolní mez má však pro ČR hodnotu nižší, v odborné literatuře se uvádí 0,6.
Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je jako kritická a také psychologická
hranice uváděna dokonce hodnota 0,2. Vzhledem k tomu, že se v hospodaření firem
poměrně často využívají kontokorenty a účetní přetažky, které nemusejí být při pou-
žití údajů z rozvahy patrné, je zřejmé, že nedodržení předepsaných hodnot okamžité
likvidity ještě nemusí znamenat vážné finanční problémy firmy [1].
𝐶𝑃𝑅 = 𝐾𝐹𝑀
𝐾𝑃
• CPR (okamžitá likvidita)
• KFM (krátkodobý finanční majetek)
• KP (krátkodobá pasiva)
2.2.2 Běžná likvidita (Current Ratio, CR)
Běžná likvidita, jinak také ukazatel pracovního kapitálu, ukazuje schopnost podniku
pokrýt oběžnými aktivy krátkodobé své závazky. Můžeme také říci, že jde o vyčíslení
toho, kolikrát by společnost byla schopna vyplatit své věřitele, pokud by veškerá
svá oběžná aktiva proměnila na hotovost. Doporučení hodnota tohoto ukazatele
se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5.
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Mezi omezení, která limitují vypovídající schopnost ukazatele patří například
skutečnost, že se nerozlišuje struktura oběžných aktiv vzhledem k likvidnosti a dále
možnost ovlivnění ukazatele datem sestavení rozvahy a odkladem nákupů. Je však




• CR (běžná likvidita)
• OA (oběžná aktiva)
• KP (krátkodobá pasiva)
2.2.3 Pohotová likvidita (Quick Ratio, QR)
Jde o likviditu po odečtení nejméně likvidních oběžných aktiv. Ideální rozmezí hod-
not tohoto ukazatele je 1,0 - 1,5. V případě hodnoty nižší než 1,0 musí firma počítat
s eventuálním prodejem zásob a poměr vyšší než 1,5 znamená zhoršení rentability
[8].
Ideální hodnota ukazatele vyjádřená poměrem 1:1 znamená, že firma nemusí pro-
dávat své zásoby, aby mohla splatit své závazky. Vyšší hodnota pohotové likvidity
nebude vyhovovat vedení podniku a akcionářům, protože čím větší objem oběžných
aktiv je vázán do pohotových prostředků, tím více se zmenšuje úrok. Do firmy vlo-
žené finanční prostředky se nesmějí vázat v oběžných aktivitách nepřiměřeně, neboť
potom dochází k neproduktivnímu využívání vkladu a snížení výnosnosti těchto
prostředků. Naopak pro věřitele bude vyšší pohotová likvidita příznivou zprávou [1].
𝑄𝑅 = 𝑂𝐴− zásoby
𝐾𝑍
• QR (pohotová likvidita)
• OA (oběžná aktiva)
• KZ (krátkodobé závazky)
2.2.4 Ukazatel celkové likvidity (Overall Liquidity Ratio,
OLQ)
Objem peněžních prostředků vztažený k objemu krátkodobých splatných závazků
vyjádřený v procentech je nazýván ukazatelem celkové likvidity. Jako přiměřená
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hodnota tohoto ukazatele oběžných aktiv je udáváno rozpětí mezi 1,5 a 2,5 [5].
𝑂𝐿𝑅 = 𝑂𝐴
𝐾𝑍
• OLR (ukazatel celkové likvidity)
• OA (oběžná aktiva)
• KZ (krátkodobé závazky)
2.3 Ukazatele zadluženosti
Je zcela běžnou praxí v hospodaření firem, že pro financování svých aktivit jsou
mimo vlastní zdroje využívány i zdroje cizí. Vztah mezi vlastními a cizími zdroji
vyjadřují ukazatele zadluženosti [3]. V rámci finanční analýzy se používá několika
ukazatelů zadluženosti, které vyplývají z rozboru vztahů mezi položkami dluhů,
vlastního kapitálu a aktivy. K jejich vytvoření slouží vertikální analýza rozvahy
firmy [6].
Každá společnost se snaží najít ideální kapitálovou strukturu – tedy poměr mezi
vlastním a cizím kapitálem. Stanovení skladby finančních zdrojů a celkové výše
potřebného kapitálu je jedním z hlavních úkolů finančního řízení podniku, k čemuž
slouží také analýza zadluženosti. Při financování použitím pouze vlastních zdrojů
dochází jednoznačně k poklesu celkové výnosnosti vložených financí, na druhé straně
hypotetické financování pouze z cizích zdrojů by narazilo na překážky již při jejich
získávání. Zákon ČR tuto možnost nedovoluje, vždy je vyžadováno určité množství
vlastního vkladového kapitálu k založení firmy [1]
Obecnou rovnici zadluženosti si pak můžeme představit jako:
zadluženost = 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎celková aktiva
2.3.1 Celková zadluženost (Debt ratio, DR)
K hodnocení míry zadluženosti společnosti se využívá ukazatel celkové zadluženosti.
Se vzrůstající hodnotou ukazatele se také zvyšuje riziko pro věřitele, dochází ale
také k ovlivnění výnosnosti firmy. Tento ukazatel je významný hlavně pro komerční
banky, které jsou dlouhodobými věřiteli [5]. Celková zadluženost hodnotí podíl vě-
řitelů na celkovém kapitálu, z něhož je chod firmy financován. Jde o podíl všech
závazků – celkových dluhů společnosti k celkovým aktivům. Riziko věřitelů stoupá
s nárůstem hodnoty ukazatele. Přijatelná zadluženost vlastního kapitálu je různá
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a závisí na období vývoje firmy i na postoji vlastníků společnosti k riziku. Pohyb
ukazatele v rozmezí od 0,8 do 1,2 ukazuje dobrou stabilitu firmy [5].
𝐷𝑅 = 𝐶𝐾
𝐶𝐴
• DR (ukazatel celkové zadluženosti)
• CK (cizí kapitál)
• CA (celková aktiva)
2.3.2 Ukazatel finanční páky (Financial Gearing, FG)




• FG (finanční páka)
• A (aktiva)
• VK (vlastní kapitál)
2.3.3 Koeficient samofinancování (Equity Ratio, ER)
Tento ukazatel, který bývá používán jako doplňkový k ukazateli věřitelského rizika,
vyjadřuje podíl, jakým akcionáři financují aktiva podniku. Pro hodnocení celkové
finanční situace společnosti je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů zadluženosti a
platí, že součet koeficientu samofinancování a ukazatele věřitelského rizika by měl
být přibližně roven 1 [1].
𝐸𝑅 = 𝑉 𝐾
𝐶𝐴
• ER (koeficient samofinancování)
• VK (vlastní kapitál)
• CA (celková aktiva)
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2.4 Ukazatele aktivity
„Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční pro-
středky a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a
pasiv. Tyto ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátkek jednotlivých složek zdrojů
nebo aktivit nebo dobu obratu - což je reciproká hodnota k počtu obrátek. Jejich
rozbor slouží především k hledání na otázku, jak hospodaříme s aktivity, jejich jed-
notlivými složkami a také jaký má toto hospodaření vliv na výnosnost a likviditu“
([1], s.67).
Aktiva podniku, jejichž využívání managementem tato skupina ukazatelů pomě-
řuje, se rozdělují na několik skupin a tak i ukazatele aktiv se počítají na různých
úrovních. Můžeme hodnotit parametry ukazatelů oběžných aktiv, to je zásob, dále
dlouhdobých, tedy fixních anebo aktiv celkových [3].
2.4.1 Obrat celkových aktiv (Assets Turnover Ratio, ATR)
Ukazatel obratu celkových aktivit, který se také označuje jako vázanost celkového
vloženého kapitálu, nejlépe znázorňuje vázanost těchto ukazatelů na ukazatele ren-
tability. Jde o poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu [1].
Intenzitu využití celkových aktiv neboli obrat měříme jako obrátku celkových
aktivit. Pokud se tento ukazatel ve srovnání s oborovým průměrem jeví dlouhodobě




• ATR (obrátka celkových aktivit)
• TOV (tržby)
• CA (celková aktiva)
2.4.2 Obrat fixních aktiv (Fixet Assets Turnover, FAT)
Pokud se rozhodujeme o tom, zda je vhodné a možné pořizovat nové produkční
prostředky, poslouží nám dobře ukazatel intenzity neboli obrat fixních aktiv. Tento




• FAT (obrat fixních aktiv)
• TOV (tržby)
• FA (fixní aktiva)
2.4.3 Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio, ITR)
Ukazatel měří intenzitu využití zásob. Vyjadřuje tedy četnost prodeje a znovuna-
skladnění každé položky ze zásob během roku [9].
Je známo, že situace ve firmě je tím lepší, čím vyšší je obratovost, a tedy čím
kratší je doba obratu. Nesmíme však zapomenout na ideální množství zásob, přičemž
nyní se často v zásobování využívá systému just-in-time. Tento systém, který přejímá
stále větší množství společností, je však vhodný zejména pro zakázkovou výrobu.
Mnoho oborů podnikání však potřebuje dlouhodobě určitou míru zásob, jejíž pokles
může ohrozit schopnost rychle reagovat na poptávku [1].
𝐼𝑇𝑅 = 𝑇𝑂𝑉
𝑍
• ITR (obrátka zásob)
• TOV (tržby)
• Z (zásoby)
2.5 Ukazatele kapitálového trhu
Ukazatele kapitálového trhu pomáhají porovnávat podniky pomocí burzovních uka-
zatelů. Od výše uvedených poměrových ukazatelů se odlišují tím, že se v nich pracuje
s tržními hodnotami. Jde tedy o ukazatele tržní hodnoty, které mají význam hlavně
pro investory, kteří se zajímají o hodnocení návratovosti vložených finančních pro-
středků [1].
Pokud do těchto ukazatelů vstupuje cena akcie, pomohou vytvořit představu
o tom, jak analyzovanou firmu hodnotí finanční trh. Tímto překonávají ukazatele
kapitálového trhu některé nedokonalosti předchozích uvedených ukazatelů, které
se počítají z účetních hodnot [3].
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2.5.1 Účetní hodnota akcií (Book Value, BV)
„Účetní hodnota akcií odráží uplynulou výkonnost firmy. Pro tento ukazatel platí, že
by měl v čase vykazovat rostoucí tendenci neboť pak se firma pro potenciální investory
jeví jako finančně zdravá“ ([1], s.68).
𝐵𝑉 = 𝑉 𝐾
𝑃𝐸𝐴
• BV (účetní hodnota akcie)
• VK (vlastní kapitál)
• PEA (počet emitovaných akcií)
2.5.2 Čistý zisk na akcii (Earnings Per Share, EPS)
Zisk společnosti bývá většinou rozdělen na dvě základní části a to na jednu část pro
výplatu dividend a druhou, která se plánuje použít na reinvestice. Čistý zisk na ak-
cii vyjadřuje velikost celkového zisku na jednu kmenovou akcii. Je pro investora
vyjádřením možné výplaty dividendy, pokud by se vyplácela celá a firma nereinves-
tovala. Akcionář tak může podle ukazatele hodnotit, jak se pracuje s jím svěřeným
kapitálem, namůže z něj však odvodit přesnou výši dividendy. Konkrétní hodnotu
dividendy ve společnosti stanoví valná hromada [1].
𝐸𝑃𝑆 = 𝐸𝐴𝑇
𝑃𝐸𝐴
• EPS (čistý zisk na akcii)
• EAT (čistý zisk (zisk po zdanění))
• PEA (počet emitovaných akcií)
2.5.3 Dividendový výnos (Dividend Yield, DY)
Dividendový výnos je ukazatel, který na rozdíl od čistého zisku akcií udává zhod-
nocení investorem vložených prostředků. Vzhledem k použití tržní hodnoty akcie
ve vzorci nelze předem určit trend ukazatele, pro akcionáře je však vedoucí motivací







• DY (dividendový výnos)
• TCA (tržní cena akcie)
2.5.4 Dividendové krytí (Dividend Cover, DC)
Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát převyšuje čistý zisk společnosti sumu vyplacených
dividend a podává tak informaci o tom, jakou část zisku společnost používá k jiným
zejména investičním účelům [9].
𝐷𝐶 = 𝐸𝑃𝑆𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎
𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
• DC (dividendové krytí)
• EPS (čistý zisk na akcii)
2.5.5 Ukazatel P/E (Price Earnings Ratio, PER)
Tento ukazatel vyjadřuje, kolik je akcionář ochoten zaplatit za zisk 1 Kč na akcii. Je
to ukazatel významný pro ty, kteří nepožadují primárně dividendy, ale očekávají ka-
pitálové zhodnocení ze zvýšení tržní ceny akcie. Vhodná investiční příležitost nastává
při podhodnocení akcie, která je pro investora levnější, a to nastává při poklesu uka-
zatele v čase nebo při nižší hodnotě ukazatele v komparaci s dalšími akciemi. Pokud
má podnik relativně vysoký zisk a přitom nízký P/E ukazatel, může jít o vyjádření
předpokladu investorů, že dojde k poklesu zisku společnosti, a tím také k poklesu
příjmů investorů v následujícím období. Orientace v problematice cenných papírů




• PER (ukazatel P/E)
• TCA (tržní cena akcie)
• EAT (čistý zisk (zisk po zdanění))
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2.5.6 Ukazatel M/B (Market to Book Ratio, MBR)
Jedná se o ukazatel, který poměřuje tržní cenu akcie vůči její účetní hodnotě. Hod-
nota ukazatele vyšší než 1 ukazuje, že hodnota společnosti bude vyšší než je v rozvaze
uvedené ohodnocení vlastního kapitálu. Hodnota ukazatele nižší než 1 znamená jisté
potíže, protože pravděpodobná reprodukční schopnost firemních aktiv je vzhledem
k akciovému kapitálu považována za nedostatečnou [1].
𝑀𝐵𝑅 = 𝑇𝐶𝐴
𝐵𝑉
• MBR (ukazatel M/B)
• TCA (tržní cena akcie)
• BV (účetní hodnota akcie)
2.6 Provozní (výrobní) ukazatele
„Jsou zaměřeny dovnitř podniku a uplatňují se tedy ve vnitřním řízení. Napomá-
hají managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity podniku. Provozní
ukazatele se opírají o tokové veličiny, především o náklady, jejíž řízení má za ná-
sledek hospodárné vynakládání jednotlivých druhů nákladů, a tím i dosažení vyššího
konečného efektu“ ([9], s. 71).
2.6.1 Mzdové produktivita (Wage Ratio, WR)
Mzdová produktivita vyjadřuje, jaký výnos připadne na každou korunu vyplacených
mezd. Tento ukazatel by měl vykazovat v čase narůstající hodnotu. Jestliže chceme
v uvedeném hodnocení odstranit vliv spotřebovaných energií, služeb a surovin, mu-
síme počítat v čitateli vzorce s přidanou hodnotou [9].
𝑊𝑅 = 𝑉
𝑀
, 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑊𝑅 = 𝑃𝐻
𝑀
• WR (mzdová produktivita)
• V (výnosy)
• M (mzdy)
• PH (přidaná hodnota)
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2.6.2 Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (pDHM)
Tento ukazatel udává množství výnosů vztažených na jednu korunu zaplacenou
za DHM v pořizovacích cenách, a ukazuje tak efektivitu využití dlouhodobého hmot-
ného majetku. Obecně platí, že jeho hodnota má být co nejvyšší [9].
𝑝𝐷𝐻𝑀 = 𝑉
𝐷𝐻𝑀𝑣𝑝𝑐
• pDHM (produktivita dlouhodobého hmotného majetku)
• V (výnosy)
• DHMvpc (dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacích cenách)
2.6.3 Ukazatel stupně odepsanosti (oDHM)




• oDHM (opotřebovanost dlouhodobého hmotného majetku)
• DHMvzc (dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkových cenách)
• DHMvpc (dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacích cenách)
2.6.4 Nákladovost výnosů resp. tržeb
Ukazatel, jehož hodnota by se v ideálním případě měla s časem snižovat, vyjadřuje,
jak celkové náklady zatíží výnosy firmy [9].




2.6.5 Materiálová náročnost výnosů
Ukazatel se používá k vyjádření míry zátěže výnosu spotřebovanými energiemi a
materiálem [9].
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materiálová náročnost výnosů = 𝑆𝑀 + 𝐸
𝑉
• E (energie)
• SM (spotřeba materiálu)
• V (výnosy)
2.6.6 Vázanost zásob na výnosy
Tento ukazatel vyjadřuje objem zásob, který je vázán na 1 Kč výnosů [9].





Struktura nákladů počítá s jednotlivými dílčími druhy nákladů, jako jsou odpisy,
materiálové náklady, energie, náklady finanční a osobní a poměřuje je s celkovými
náklady společnosti [9]
struktura nákladů = 𝑑𝑁
𝐶𝑁
• dN (druh nákladů)
• CN (celkové náklady)
2.7 Ukazatele na bázi cash flow
K podrobnějšímu zkoumání finanční situace firem se využívají ukazatele počítající
s fondy finančních prostředků a jejich změnami. Jde o to, abychom dokázali porov-
nat způsobilost podniku vytvořit svou hospodářskou činností finanční prostředky,
které lze užít k investování, úhradě závazků i výplatě podílů na zisku či divident.
K posouzení vnitřního finančního potenciálu firmy se využívají ukazatele zahrnující
čistý pracovní kapitál [9].
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Hodnocení peněžních toků firmy se využívá k odhalení situací, které mohou zna-
menat platební obtíže. To, jaký bude předpokládaný hospodářský výsledek firmy
může naznačit již struktura peněžních toků a poměr příjmů a výdajů [1].
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝑧𝑖𝑠𝑘 + 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 ± změna dlouhodobých rezerv
2.7.1 Rentabilita tržeb ((Return on Sales, ROS)
Tento ukazatel, který je méně ovlivňován mírou odpisu fixních aktivit i investič-
ními cykly, ukazuje finanční výkonnost společnosti. Snižování ukazatele upozorňuje
na pokles finančního potenciálu uvnitř podniku nebo na vzestup výnosů. Používá
se jako doplněk k ziskové rentabilitě [9].
𝑅𝑂𝑆 = CF z provozní činnosti
𝑇𝑂𝑉/𝑟𝑜𝑘
• ROS (rentabilita tržeb)
• CF (cash flow)
• TOV (tržby)
2.7.2 Rentabilita obratu (Return on Turnover, ROT)
Rentabilita obratu je ukazatel, který v obratu zahrnuje příjmy z běžné činnosti firmy,
čímž se odlišuje od předchozího. Významnost ukazatele stoupá při současném užití
s obrátkou kapitálu, přičemž součinem obou ukazatelů získáme výpověď o finanční
výnosnosti celkového firemního kapitálu [9].
𝑅𝑂𝑇 = CF z provozní činnosti
𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡
• ROT (rentabilita obratu)
• CF (cash flow)
„Obrat v tomto ukazateli představuje příjmy z běžné činnosti podniku. Ve finanční
analýze prezentuje výše ukazatele a jeho vývoj v čase schopnost podniku vytvářet z ob-
ratového procesu finanční přebytky nutné pro další posilování pozice podniku, k udr-
žení či opětovnému získání finanční nezávislosti a k obsluze kapitálu. Jeho vypovída-
jící schopnost se zvyšuje v kobinaci s obrátkou kapitálu (obrat/celkový kapitál)“ ([1],
s. 70).
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2.7.3 Rentabilita celkového kapitálu (Return on Assets, ROA)
Tento ukazatel používá v čitateli vzorce cash flow před uplatněním finančních ná-
kladů a určuje jeho poměr k celkovému kapitálu podniku. Znalost procenta renta-
bility je velmi potřebná v porovnání s úrokovou mírou z úvěrů, kterou firma platí
bankám. Pokud je ukazatel využívající cash flow nižší než průměrná úroková míra
úvěrů, nevyprodukuje firma dostatek finančních přebytků ke splácení úroků a musí
se zbavit úvěrů. V opačném případě, kdy je hodnota rentability vyšší než úroková
míra, je dobré vzít si více úvěrů jako nástroj růstu podniku [9].
𝑅𝑂𝐴 = CF z provozní činnostikapitál
• ROA (rentabilitu celkového kapitálu)
• CF (cash flow)
2.7.4 Stupeň oddlužení
Udává míru schopnosti splácet závazky vlastní finanční silou, je převrácenou hod-
notou doby návratnosti úvěru [9].
Výhodné rozpětí ukazatele stupně oddlužení je mezi 20 % až 30 %, což odpovídá
době splatnosti úvěru 3,5 až 5 roků. Vývojem v čase stoupá význam tohoto ukazatele,
neboť vzestupný trend znamená pro firmu možnost bezpečného pořízení dalších
úvěrů, naopak sestupný trend upozorňuje na finanční obtíže firmy [1].
stupeň oddlužení = CF z provozní činnosti
𝐶𝐾
• CF (cash flow)
• CK (cizí kapitál)
2.7.5 Úrokové krytí (Times Interest Earned Ratio. TIE)
Ukazatel znázorňuje poměrem cash flow z provozní činnosti k placeným úrokům
schopnost krytí úroků [9].
𝑇𝐼𝐸 = CF z provozní činnostiplacené úroky
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• TIE (úrokové krytí)
• CF (cash flow)
2.7.6 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE)
Ukazatel se využívá zejména při mezipodnikové komparaci s hodnocením v čase jako
vhodný doplněk k rentabilitě vlastního kapitálu [1].
Tento ukazatel má oproti rentabilitě vlastního kapitálu výhodu v tom, že jej
neovlivňují odpisy a tvorba dlouhodobých rezerv [9].
𝑅𝑂𝐸 = CF z provozní činnosti
𝑉 𝐾
• ROE (rentabilita vlastního kapitálu)
• CF (cash flow)
• VK (vlastní kapitál)
2.7.7 Finanční rentabilita finančního fondů
Finanční fond je čistý pracovní kapitál. K jeho nárůstu může docházet nejenom
vytvořením vlastních finančních přebytků, ale také vlivem vnějších finančních toků.
A finanční rentabilita je ukazatel měřící schopnost společnosti obnovovat finanční
fondy z vlastních zdrojů. Platí, že by se jeho hodnota měla zvyšovat, neboť snížení
cash flow v příjmech předpokládá vyšší objem zevních finančních zdrojů nebo pokles
vnitřního firemního finančního potenciálu [1].
Finanční rentabilita finančního fondů = CF z provozní činnostifinanční fond
• CF (cash flow)
2.7.8 Likvidita
„... ukazatelem likvidity je peněžní tok“ ([9], s. 76).
𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝐶𝐹 = CF z provozní činnostiKZ
• CF (cash flow)
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• KZ (krátkodobé závazky)
2.7.9 Cash flow na akcii
Tento ukazatel se užívá ke komparaci firem v mezinárodním měřítku a při prosto-
rovém porovnávání. Hodnota cash flow zde znamená zisk s odpisy bez dividend a
dělí se počtem emitovaných kmenových akcií, což zamezuje vlivu metod odpisování.
Cash flow na akcii se používá k rozhodnutí o využití kapitálu a k určení schopnosti
firmy platit dividendy [9].
CF na akcii = 𝐶𝐹
𝑝𝐾𝐴
• CF (cash flow)
• pKA (počet kmenových akcií)
2.7.10 Poměr tržní ceny akcie ke cash flow na akcii
Tento ukazatel se využívá pro svou větší výpovědní hodnotu, protože eliminuje od-
pisy. Je určen k trendové a prostorové analýze a vyjadřuje stupeň ocenění cash flow
společnosti kapitálovým trhem [9].
Poměr tržní ceny akcie ke CF na akcii = 𝑇𝐶𝐴𝐶𝐹
𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
• CF (cash flow)
• TCA (tržní cena akcie)
2.8 SWOT analýza
„SWOT analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je jednou z nej-
základnějších a také nejpoužívanějších analýz. Při aplikaci této analýzy, si klademe
čtyři otázky. Zajímá nás, jaké jsou silné a slabé stránky naší firmy, s jakými hroz-
bami se firma potýká a také jaké příležitosti firma do budoucna má. Toto lze provést
buďto vlastním zkoumáním firmy, případně rozhovorem se zaměstnanci a majiteli
firmy. SWOT analýza by měla vycházet převážně z analýz prostředí“ [12].
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3 PROGRAMRATIOS - ANALÝZA SOUČASNÉ
SITUACE
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření programu pro analýzu firem po-
mocí poměrových ukazatelů. Program je vytvořen tak, aby byl snadno ovladatelný,
nezávislý na hardwaru (architektuře procesoru) nebo operačním systému. Data firmy
mezi jednotlivými zařízeními s tímto programem musejí být snadno přenosná.
3.1 Programovací jazyk
Pro vytvoření aplikace byl vybrát programovací jazyk Python1. Tento moderní pro-
gramovací jazyk vyvíjený nadací Python Software Foundation má univerální cha-
rakter (pohání weby i rakety), je multiplatformní (Windows, Linux/UNIX, Mac
OS X, Solaris a další2), má otevřené zdrojové kódy a je jednoduchý pro aplikaci.
Další jeho výhodou je jeho rozšířenost, která umožnuje snadné dohledání řešeného
problému pomocí knih či oficiálních i uživatelských nápověd. Python momentálně
funguje ve dvou verzích. Verze 2.7.11 a verze 3.5.1. Rozdíl mezi jednotlivými verzemi
je větší než jen v číslování, a proto stále funguje i verze řady 2. Ta je postačující i
pro tento příklad. V případě zájmu je dobré postupovat podle oficiální nápovědy na
stránkách: https://docs.python.org/
3.2 Grafické prostředí
Pokud je vytvářena taková aplikace, musí být vybrán kromě vlastního programova-
cího jazyku i grafické rozhraní. Pro tuto práci bylo vybráno grafické prostředí Kivy3.
Kivy je otevřená knihovna pro rychlý vývoj aplikací, které využívají inovativních uži-
vatelských rozhraní, pro tvorbu multidotykových aplikací. Pomocí kombinace jazyka
Python a knihovny Kivy můžeme výsledný program přeložit pro systémy Windows,
Mac OS X, IOS, a Linux (Ubuntu, Opensuse, Fedora, Android, Raspberry Pi a
další).
1www.python.org




Pro možnost snadného uložení a přenesení dat mezi jednotlivými zařízeními bylo vy-
užito databázového systému, a to konkrétně SQLite4. SQLite je relační databázový
systém napsaný poměrně do malé knihovny pomocí programovacího jazyka C. Oproti
databázím klient-server, je SQLite malou knihovnou, kterou „přilinkujeme“ příka-
zem k našemu programu a pomocí dalších příkazů ji lze ovládat. Má samozřejmě
na rozdíl od jiných databázových systémů mnoho výhod a nevýhod. Mezi výhody,
kterých je zde využito, patří její jednoduchost a multiplatfomnost (Windows, Mac
OS X, Linux a další). Praktickou výhodou je možnost jednoduchého přenosu dat
v malém souboru ze zařízení na zařízení. Nevýhody tohoto systému jsou zejména
v absenci některých funkcí, které však pro program Ratios nejsou potřeba.
3.4 Další knihovny
Dále bylo využito několik dodatečných knihoven a modulů:
• garden.graph5 - pro zobrazení vývojových grafů poměrových ukazatelů
• math - pro matematické funkce
• locale - modul pro lokalní databázové funkce
3.5 Regresní přímka
Pro lepší představu vývoje poměrových ukazatelů v čase byl použit regresní lineární
model vypočítaný metodou nejmenších čtverců.
Statistická metoda nejmenších čtverců aproximuje naměřené hodnoty přímkou.
Za „nejlepší“ považuje přímku minimalizující součet kvadratických odchylek od na-
měřených hodnot [11].
Hledaná křivka se dá tedy vyjádřit jako:
𝑛(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥












• 𝑥 je průměr hodnot x
• 𝑦 je průměr hodnot y
Při psaní programu lze pro výpočet přímky využít například knihovnu scipy.
Tato knihovna ovšem není napsána přímo v jazyce Python, a proto tak mohou
vznikat problémy s překladem (například pro systém Android). Z tohoto důvodu
byla funkce napsána znovu takto:
x_diameter = 0
y_diameter = 0
#prumer x a y
for i in range (0 , len ( xdata ) ) :
x_diameter = x_diameter+xdata [ i ]
y_diameter = y_diameter+ydata [ i ]
x_diameter = x_diameter/ len ( xdata )
y_diameter = y_diameter/ len ( ydata )
#souce t soucinu x a y
sum_xy = 0
for i in range (0 , len ( xdata ) ) :
sum_xy = sum_xy + xdata [ i ]∗ ydata [ i ]
#souce t druhych mocnin x
sum_xx = 0
for i in range (0 , len ( xdata ) ) :
sum_xx = sum_xx + xdata [ i ]∗ xdata [ i ]
#vypoce t k o e f i c i e n t u
b2 = (sum_xy − len ( xdata )∗ x_diameter∗y_diameter )/
(sum_xx − len ( xdata )∗ x_diameter∗x_diameter )
b1 = y_diameter − b2∗x_diameter
3.6 Manuál
Pro orientaci v programu a případné lepší pochopení byl vytvořen manuál, který
provádí uživatle jednotlivými částmi zkonstruované aplikace krok po kroku.
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3.6.1 Start
Při spuštění programu se zobrazí jednoduché okno s uvítacím textem a dvěmi tla-
čítky (obr. 3.1). V případě analýzy nové firmy lze prvním tlačítkem vytvořit novou
databázi. Pokud již byla analýza firmy vytvořena a uložena do databáze, lze ji načíst
pomocí druhého tlačítka. Databáze obsahuje veškeré data, které jsou do ni vložena.
A to jak název firmy, jednotlivé hodnoty přenesené z účetní uzávěrky tak i samotné
vypočítané hodnoty poměrových ukazatelů pro jednotlivé roky.
Obr. 3.1: Startující okno programu Ratios (zdroj: vlastní zpracování)
Vytvoření databáze
Pokud je použito tlačítko pro založení nové databáze se načte „vyskakovací okno“
(Pop-Up Window) (obr. 3.2). Zde se vyplní název firmy, cestu souboru pro uložení a
jméno souborové databáze. U jména souboru se vždy automaticky doplní koncovka
.ratios. Tím jsou odlišeny databáze spolupracující s tímto programem od těch
ostatních.
Výběr databáze
Pro výběr databáze se zobrazí jednoduchý souborový prohlížeč zobrazující adresáře
a soubory s příponou .ratios. Po vybrání takového souboru je aktivováno tlačítko
pro potvrzení.
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Obr. 3.2: Vytvoření nové databáze v programu Ratios (zdroj: vlastní zpracování)
3.6.2 Hlavní okno
Po vybrání nebo založení databáze je uživateli otevřeno hlavní okno (obr. 3.3). Zde
se nachází sedm tlačítek. První je pro editaci hodnot v databázi a dalších šest pro
zobrazení grafu jednotlivých poměrových ukazatelů za jednotlivé roky.
Výběr roku
V případě stisknutí tlačítka pro editaci hodnot se zobrazí okno pro výběr roku,
ve kterém lze dané hodnoty upravovat (obr. 3.4). Pokud je potřeba vytvořit nový
rok pro údaje, je třeba vepsat tento rok (např. 2014) do textového pole. Ve stejném
okně lze i celý rok se všemi údaji kompletně vymazat.
Výběr ukazatele
V hlavním okně není samozřejmě dostatek místa pro jednotlivé poměrové ukazatele,
proto je výběr rozdělen do skupin v souladu s kap. 2. Výběr konkrétních ukazatelů
už probíhá pomocí „vyskakovacího okna“ (obr. 3.5).
3.6.3 Editace hodnot
V okně pro editaci hodnot jsou vytvořena jednotlivá textová pole pro jednotlivé
vstupní hodnoty poměrových ukazatelů (obr. 3.6). Je pamatováno i na případ ho-
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Obr. 3.3: Hlavní okno programu Ratios (zdroj: vlastní zpracování)
Obr. 3.4: „Vyskakovací okno“ pro výběr roku (zdroj: vlastní zpracování)
mogeních polí. Při ukončení editace jsou přeneseny a uloženy veškeré hodnoty v data-
bázi. Dále jsou podle jednotlivých rovnic vypočteny i jednotlivé poměrové ukazatele.
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Obr. 3.5: „Vyskakovací okno“ k výběru ukazatele (zdroj: vlastní zpracování)
Obr. 3.6: Okno k editaci hodnot (zdroj: vlastní zpracování)
Nápověda
V případě, že uživatel nerozumí některým hodnotám které má zadávat, má možnost
kliknutím na text vyvolat nápovědu (obr. 3.7).
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Obr. 3.7: Okno s nápovědou (zdroj: vlastní zpracování)
3.6.4 Graf
V posledním vysvětlovaném okně programu je vizualizováno vlastní zobrazení vývoje
poměrového ukazatelu v čase pomoci grafu (obr. 3.8). Kromě toho je zde u některých
ukazatelů znázorněn rozsah hodnot, kde by se měly hodnoty pohybovat. Pro lepší
názornost v grafu je regresní přímka zobrazena odlišnou barvou. Možné je i kliknutí
na tlačítko Info, které zobrazí podrobnější slovní popis ukazatele.
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Obr. 3.8: Okno grafu hodnot (zdroj: vlastní zpracování)
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4 OMEGA TECH S.R.O. - VLASTNÍ ŘEŠENÍ
V této části práce je rozebrána firma OMEGA tech s.r.o. (dále jen Omegatech)
pro názornost využití poměrových ukazatelů v praxi. Společnost je známa na Lan-
škrounsku jako lídr v oblasti poskytování internetu. Firma dále provozuje městskou
kabelovou televizi, nabízí zprovoznění připojení telefonní linky pomocí VoIP (Voice
over Internet Protocol). Je partnerem firmy COMFOR (Síť obchodů s notebooky,
počítači a další IT technikou) a prodává výpočetní techniku i s vlastním e-shopem.
Pro počítače, notebooky a další nabízí také servis.
4.1 O firmě
Firma vznikla 23. prosince roku 1999 jako společnost s ručením omezeným a je
zapsána u krajského soudu v Hradci Králové. Jako původní sídlo byl zapsán dům
na ulici B. Martinů v Lanškrouně. Do společnosti byl vložen základní vklad ve výši
100 000Kč. Předmětem podnikání u firmy bylo:
• koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje
• výroba a instalace elektronických zařízení
• školení v oblasti výpočetní techniky
V zakladatelské listině byl zapsán jediný jednatel firmy a to samotný zakladatel
Ing. Tomáš Resler bytem na ulici shodné se sídlem firmy.
4.1.1 Firma dnes
Dnes je základní kapitál tvořen 90 000 Kč které do firmy vložil společník a jednatel
Ing. Tomáš Resler a 10 000 Kč které vložil společník Pavel Tenenko. Obory činnosti
firmy zapsané v obchodním rejstříku jsou:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona1
– velkoobchod a maloobchod
– poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpra-
cování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
– pronájem a půjčování věcí movitých
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektor-
ské činnosti
• Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení




Počet aktivních zákazníků ke dni psaní této bakalářské práce byl 4 8662. Ty připojuje
vždy nejlepší technologií dostupnou pro daného zákazníka:
• bezdrátový internet (nejhorší)
• internet pomocí sítě kabelové televize
• připojení optickým kabelem (nejlepší)
A rychlost a cena připojení se pak řídí zvoleným tarifem
• START
– Tarif základní, využívající naprostá většina zákazníků. Při bezdrátovém
připojení 10/5 Mbps. Při připojení přes kabelovou televizi 20/5 Mbps a
při připojení optickým kabelem 40/40 Mbps. Cena je 290 Kč za měsíc
bez DPH.
• STANDART
– Tento tarif mají z velké časti lidé, kteří mají bezdrátové připojení a rych-
lost tarifu START jim nedostačuje. Při bezdrátovém připojení se zvedne
rychlost na 15/8 Mbps, v síti kabelové televize 40/10 Mbps a na optické
síti 80/80 Mbps. Měsíční cena je 490 Kč bez DPH.
• PREMIUM
– Tarif využivající střední a větší firmy, které nepotřebují další zvláštní
služby a tím speciální nabídku a smlouvu. Tarif má rychlost 20/12 Mbps,
80/15 Mbps, 160/160 Mbps. Rychlost tohoto tarifu na optické síti se stále
zvyšuje. Cena je 690 Kč za měsíc bez DPH.
U všech tarifů jde při alespoň pololetní platbě docílit slevy 10 %. Pokud potřebuje
místní firma nějaké speciální služby, ať už jde o garantovanou linku, webhosting a
další, nabídka smlouvy jí bude vytvořena osobně vedením společnosti podle nároč-
nosti a vytížení zařízení a zaměstnanců.
Kabelová televize
V roce 2012 koupila firma rozvody kabelové televize od města Lanškroun, kdy nabí-
zela 20 analogových programů za cenu 79 Kč. Během necelého roku provedla rekon-
strukci a digitalizaci a začala televizi opět provozovat. Díky možnosti poskytování
televize i přes nově budovanou optickou síť je už pokryta velká část města. Tarify a
ceny:
• Omezená nabídka
– Nabídka obsahuje přes 40 programů z české, slovenské, německé nebo
anglické produkce. Balíček stojí 149 Kč bez DPH a zdarma ho dostanou




– Nabídka obsahuje téměr 90 stanic televizí a rádií. Balíček stojí celkem 260
bez DPH a zdarma ho dostanou zákazníci s předplaceným internetovým
tarifem PREMIUM.
Stejně jako u internetového připojení jde na oba balíčky využít slevy 10 % při po-
loletní platbě. Velkou výhodou pomáhající k prodeji této služby je fakt, že oproti
satelitu se nemusí každá televize platit zvlášť, ale platba je jednotná za celou do-
mácnost.
IPTV (Internet Protocol Television)
Tam, kde není možnost připojení kabelové televize, ale je možnost zařízení stabilního
internetového připojení, firma nabízí možnost dnes postupně modernější interneto-
vou televizi s tarify:
• Basic balíček3 - 41 programů - 49 Kč
• Basic - 41 programů - 149 Kč
• Basic+ (tématika) - 41 programů - 179 Kč
• Standard - 66 programů - 359 Kč
• Max - 83 programů - 759 Kč
Lanškrounský infokanál
Při koupi kabelové televize firma rovněž dostala práva na vysílání vlastní stanice
„Lanškrounského infokanálu“. Mnoho let se na stanici promítalo jen textové zpra-
vodajství z místní radnice. V létě roku 2014 si pár lidí řeklo, proč v dnešní době
nezkusit natočit zprávy kamerou, a tak postupně vznikl spolek. Pro lidi, kteří nemají
možnost sledovat místní kabelovou televizi, vydává spolek své videa taky na svém
webu4. Firma se stará o zázemí a techniku pro tuto činnost.
Volání VoIP
VoIP je odlehčeně řečeno simulace pevné linky s využitím internetového připojení.
Výhodou je kompatibilita s klasickým voláním s výrazně levnějším ceníkem. Firma
spolupracuje se sítěmi ha-vel, CESNET, VOIPEX, NETWAY a 802.VOX. Volání
do pevné sítě a na mobil v ČR stojí 1 Kč/min. Ve večerních hodinách stojí volání
na pevnou linku jen 0,5 Kč/min. Při příchozím volání z pevné nebo mobilní sítě5
3Basic balíček je určen zákazníkům, kteří využívají internet s tarifem STANDARD či PRE-
MIUM
4www.lainfokanal.cz
5Neplatí u sítí ha-vel, CESNET, VOIPEX, NETWAY a 802.VOX
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se uživateli přičítá 0,05 Kč/min jako kredit. V Evropské unii je volání na pevnou
linku za 1,3 Kč/min a na mobil 4 Kč/min.
Prodej výpočetní techniky
Firma Omegatech vlastní i prodejnu s výpočetní technikou. Patří do sítě velkoob-
chodů a maloobchodů COMFOR. Nabízí veškerý sortiment kancelářské a výpočetní
techniky. Na svých stránkách má i e-shop6.
Servis
Další službou je i servis sítí i výpočetní techniky. Zde platí pravidlo preference
vlastního zákazníka. Pokud zákazníkovi nefunguje internet nebo jakákoliv jiná po-
skytovaná služba, je to nejpozději do 24 hodin od nahlášení řešeno. Pokud byla
vada na straně firmy, tato služba je pro zákazníka zdarma. Pokud tomu tak není,
anebo některá místní firma potřebuje pomoc s připojením, které nemá společnost
ve správě, platí se práce technika plus spotřebovaný materiál. Firmy, kterým byla
vytvořena speciální smlouva s garancí, za servis neplatí.
Další služby
Mezi další služby provozované firmou patří stavba počítačových sítí, správa firemních
sítí, servis PC a výpočetní techniky, podpora a konzultace v oblasti technologie,
prodej a instalace kamerového systému a další.
4.1.2 Organizační struktura
Organizační struktura ve firmě se může na první pohled jevit poněkud chaoticky.
Po hlubší analýze se lze přesvědčit, že by bylo možné aplikovat strmou funkcionální
organizační strukturu s častou „přeměnou“ na strukturu maticovou. Problémem je
zde malé množství zaměstnanců, takže jakékoliv knižní rozdělení zde úplně fungovat
nebude. Zaměstnance by bylo možné rozdělit na vedení, technický úsek, obchodní
úsek, informačně technologický úsek (IT) a servis.
4.1.3 Informační toky ve firmě (informační systém)
Firma Omegatech je malou firmou a proto je žádoucí, aby ve firmě všichni vzájemně
komunikovali. To ovšem neznamená, že by ve firmě neexistovaly moderní podpůrné
prostředky pro informační toky. Používá se několik technik, a to porady, emaily,
kalendáře a vlastní informační systém (IS).
6omegatech.ekatalog.biz
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4.1.4 Silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby
Pro analýzu firmy je dobré si udělat základní SWOT (Strengths, Weaknesses, Oppor-
tunities, Threats) analýzu. Po několikaměsíční zkušenosti práce ve firmě a analýze
rozhovorů s jejími zaměstnanci jsem zaznamenal několik důležitých zkušeností, které
jsem vyhodnotil jako silné a slabé stránky, případně příležitosti či hrozby firmy.
Výsledná finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů může mít vliv na rozho-
dovací procesy například jako součást SWOT analýzy, jakožto identifikátor firemní
slabiny [1].
Silné
• jediný internetový poskytovatel s optickou přípojkou v Lanškrouně
• jediný poskytovatel v Lanškrouně s přípojkou přes kabelovou televizi
• osobní přístup k zákazníkům a firmám
• rychlý a kvalitní servis
• dlouhá firemní historie
• investice do nových technologíí
• cílená reklama do nových lokací
• silné finanční zázemí
Slabé
• vyšší cena oproti konkurenci
• špatné technické zázemí (nevyhovující budova pro sídlo firmy tohoto rozměru
a zaměření)
• chybějící dlouhodobý marketingový plán společnosti
Příležitosti
• vybudování vlastní televizní stanice
• využití vlastního kanálu pro propagaci společnosti
• vybudování kompletní optické sítě v Lanškrouně a okolí
• rozšíření kabelové televize do nových lokací
Hrozby
• přechod zákazníků k levnější konkurenci s horším produktem
• nezájem zákazníků o novou televizní stanici
• malé bezpečnostní zabezpečení některých síťových spojů
• konkurence ze stran mobilních operátorů
• malá vzdělanost (informovanost) zákazníků a tím nepochopení kvality
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4.2 Finanční analýza firmy
Jedním z cílů bakalářské práce je provést finanční analýzu této firmy Omegatech
pomocí poměrových ukazatelů s využitím vytvořeného programu Ratios (kap. 3).
Analýza poměrových ukazatelů uvedené firmy je realizována v rocích 2004 až 2014.
V této fázi vývoje program nemá možnost zobrazení (což je praktické pro finanční
analýzu firmy). Proto pro seskupení grafů (ukazatelů) do jednoho obrázku byl využit
běžně dostupný tabulkový editor.
4.2.1 Ukazatele rentability
Pro základní zobrazení ekefetivnosti podnikání firmy Omegatech jsem využil uka-
zatele rentability. Do grafu byla znázorněna rentabilita celkového kapitálu (ROA),
čistá rentabilita vlastního jmění (ROE), rentabilita tržeb (ROS) a rentabilita celko-
vého investovaného kapitálu (ROCE) (obr. 4.1).
Obr. 4.1: Vývoj ukazatelů rentability firmy OMEGA tech s.r.o. (zdroj: vlastní zpra-
cování)
Čistá rentabilita vlastního jmění (ROE)
U odvětví služeb, do kterého spadá firma Omegatech, byl průměr hodnot ukazatele
ROA v ČR v roce 2008 rovný hodnotě 7,54 %. V případě, že rentabilita firmy je
menší než úroková míra státních dluhopisů, pak je to znamení horší a ryzikovější
investice [10].
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V grafu lze vidět, že se hodnoty ROE firmy Omegatech v celém sledovaném
období pohybují v rozmezí od 15 dp 60 %. To ukazuje na náležitou rentabilitu
jejího vlastního jmění. Můžeme tak říci, že společníkům firmy vložený kapitál přináší
dostatečný výnos s ohledem k rizikům tohoto podnikání.
Rentabilita celkového kapitálu (ROA)
Ukazatel, který měří oproti ROE všechen vložený kapitál. Je to informace o tom,
zda firma zhodnocuje kvalitně nejen vlastní, ale i cizí kapitál, krátkodobé a dlouho-
dobé zdroje. Považuje se za jeden z nejdůležitějších ukazatelů [9]. Ukazatel by měl
převyšovat hodnotu 7,11 %.
Hodnoty monitorované firmy ve sledovaném období se pohybují v rozmězí od 5
do 30 %. V letech 2005 - 2009 tak firma dosáhla jen hraniční velikosti zhodnocení.
Rentabilita tržeb (ROS)
Hodnota tohoto ukazatele odráží využití všech prostředků (budov, aut, zaměstnanců
aj.) pro tvorbu tržních hodnot. Na hodnotu ukazatele kromě vlastní ceny služeb
působí i management, který utváří cenovou politiku a reklamu. Dále také mohou
působit vnější vlivy jako například nálada ve společnosti [9].
Ve společnosti Omegatech je dosahováno více než 50% efektivnosti. V roce 2011
byla dokonce 100%. Je vidět, že dané prostědky (budova, auta i zaměstnanci) byly
efektivně využity. To odpovídá mému osobnímu poznatku z firmy, kde je o auta spíš
nouze a budova pro tuto firmu už je značně malá a i zaměstnanci mají stálý dostatek
zhodnocující se práce.
Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE)
Tento ukazatel je používán více pro monopolní podniky [9]. Jde o komplexní ukazatel
vyjadřující zhodnocení všech aktiv v dlouhodobém hledisku [1].
U firmy Omegatech si velmi výrazného propadu rentability můžeme všimnout
v rocích 2005 a 2006. Vysvětlením je nákup budovy v České Třebové (město vzdálené
asi 15 km od Lanškrouna). Tato budova měla sloužit jako druhé centrum s plánem
rozšířit rozsah poskytování služeb o další významnou oblast. Investiční plán však
nebyl uskutečněn, a to se velmi výrazně promítlo do firemních hodnot.
4.2.2 Ukazatele zadluženosti
Jistá míra zadlužení je pro firmu žádoucí, neboť cizí kapitál je levnější než ten vlastní.
Děje se tak proto, že úrok je součástí nákladů a tím snižuje zisk ze kterého platíme
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daně. Druhý důvod je důvod rizika, s kterým souvisí i velikost výnosu. Vlastník
vyžduje totiž větší výnos než věřitel [10].
V grafu zadluženosti (obr. 4.2) jsou zobrazeny hodnoty ukazatelů celkové zadlu-
ženosti, finanční páky a koeficientu samofinancování firmy Omegatech ve sledovaném
období.
Obr. 4.2: Vývoj ukazatelů zadluženosti firmy OMEGA tech s.r.o. (zdroj: vlastní
zpracování)
Celková zadluženost
Jde o hlavní ukazatel zadluženosti. V literatuře se správná hodnota udává v rozmezí
od 0.3 do 0.6 (někdy i více). Záleží na odvětví. U služeb a průmyslu bývá toto
zadlužení menší než například u stavebnictví [10].
Z grafu (obr. 4.2) je zřejmé, že trend ukazatele celkové zadluženosti u sledované
firmy s časem klesá. To je dané zejména krátkodobým působením firmy na trhu.
Společnost si od svého vzniku v roce 1999 musela půjčovat na všechny své investice.
Tím postupně získala dostatek zákazníků, kteří tvoří její dostatečný a stálý příjem.
Tento zlom jde vidět nejvíce v letech 2009 - 2011. Firma se v roce 2012 dostala
zpět do růstu celkové zadluženosti v důsledky investice do koupě kabelové televize.
Kromě vlastního nákupu musela společnost investovat do nové techniky pro vysílání.
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Finanční páka
Finanční páka je zjednodušeně metoda investice, kdy krytí z vlastního kapitálu
doplníme o mnohem větší část cizího kapitálu. Pokud je hodnota páky je rovna
dvěma znamená to, že firma je zadlužená z 50 %. Větší hodnota značí více cizího
kapitálu než vlastního [5].
Vyhodnocením grafu, tak zjistíme, že správných hodnot se nám povedlo dosáh-
nout až mezi roky 2010 - 2011 a od té doby si je firma drží.
Koeficient samofinancování
V případě finančně pevných firem se hodnota má pohybovat od 0,8 do 1,2. Je opakem
celkové zadluženosti. S celkovou zadlužeností tvoří dohromady 100 %. Udává tím,
jaké procento investic je firma schopna pokrýt z vlastních zdrojů [1].
Protože jde pouze o převrácený ukazatel celkové zadluženosti, analýza firmy
Omegatech již byla provedena v kap. 4.2.2.1.
4.2.3 Ukazatele aktivit
Ukazuje jak společnost dokáže vynakládat s různými vloženými aktivy. Ukažme si
tedy vynakládání z celkovými aktivy, fixními aktivy a zásobami (obr. 4.3).
Obr. 4.3: Vývoj ukazatelů aktiv firmy OMEGA tech s.r.o. (zdroj: vlastní zpracování)
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Obrat celkových aktiv
Obecně platí, že je žádoucí co nejvyšší hodnota tohoto ukazatele. Pro zjištění se
používá porovnání s odvětím. Za nejnižší hodnotu se považuje hodnota 1. Někdy to
však může být i méně. Nízká hodnota ukazuje na přílišnou vybavenost firmy [10].
Hodnoty tohoto ukazatele se pro firmu Omegatech a sledované období drží daleko
pod hranicí 0,5 a stálo by tedy za zjištění, z jakého důvodu se nedaří využívat
efektivně veškerá aktiva.
Obrat fixních aktiv
Vypovídá podobně jako ukazatel celkových aktiv o využití aktiv s tím rozdílem,
že bere v potaz jen fixní majetek. Jeho velikost do značné míry závisí na velikosti
odpisů. V případě, že firma používá k financování formu leasing, jsou tyto hodnoty
vyšší než je tomu v praxi [10].
Z grafu lze určit, že sledovaná firma s postupným pořizováním majetku nedokáže
tento majetek stejně zhodnocovat jako v předchozích letech. Po roce 2012 je to
opět dáno nákupem kabelové televize, která znamená velké množství aktiv s malým
nárůstem výnosu.
Obrat zásob
Obrat zásob značí, kolikrát v roce je položka zásob prodána a znova naskladněna.
Logicky tedy platí, že čím vyšší ukazatel je, tím pro firmu lépe. V případě sledované
firmy se daří obrátku postupně zvyšovat (obr. 4.4). Vybočením je rok 2013 opět
z důvodu nákupu kabelové televize, ovšem tentokrát s ročním zpožděním).
4.2.4 Ukazatele likvidity
Značí nám, jestli a jak je firma schopna splatit své závazky. Pokud považujeme velkou
velikost jistoty, dosazujeme do vzorce aktiva s větší likviditou [10]. Porovnejme tedy
okamžitou, běžnou, pohotovou a celkovou likviditu naší společnosti (obr. 4.5).
Běžná likvidita
U běžné likvidity počítáme s možností splatit dluhy pomocí všech oběžných aktiv.
Správně by od ukazatele měly být odečteny neprodejné zásoby. Hodnota tohoto
ukazatele by měla být v rozmezí od 1,5 do 2,5. Za problematické se bere u společnosti
skutečnost, když dlouhodobý majetek částečně financuje pomocí krátkodobých cizích
zdrojů. Stejně tak ale není správná hodnota příliš vysoká. Ta zase značí vysokou
velikost čistého pracovního kapitálu [10].
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Obr. 4.4: Vývoj obratu zásob s regresní přímkou (zdroj: vlastní zpracování)
Obr. 4.5: Vývoj ukazatelů likvidity firmy OMEGA tech s.r.o. (zdroj: vlastní zpraco-
vání)
Firmě řešené v této práci se to daří dodržovat až poslední tři roky. V předcházející
roky však nebyly hodnoty výrazně daleko od spodní hranice doporučeného rozmezí.
Důležitá byla stoupající tendence ukazatele.
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Pohotová likvidita a okamžitá likvidita
Ukazatel okamžité likvidity by se měly pohybovat v rozmezí od 0,2 do 0,5, zatímco
ukazatel pohotové likvidity v rozmezé od 1 do 1,5. Oba tyto ukazatele mají nevýhodu
v tom, že reflektují danou likviditu pouze k určitému datu. Proto, pokud možno, je
lépe použít pro tyto ukazatele kalkulaci pomocí cash flow (viz kapitola 2.7.8) [10].
Pro firmu Omegatech jsou hodnoty okamžité likvidity (vyjma roku 2006) v da-
ném rozmezí, a tak management firmy může být spokojen. V případě pohotové
likvidity nejsou sice striktně vzato hodnoty ukazatele v doporučeném rozmezí, ale
u malé firmy není tato menší odchylka znepokojující.
Celková likvidita
Celková likvidita je brána jako hlavní ukazatel likvidity. Hodnoty by se měly pohy-
bovat shodně jakou běžné likvidity mezi v rozmezí od 1,5 do 2,5 [5].
Z grafu vidíme, že pro firmu Omegatech ukazatel celkové hodnoty je téměř
shodný s ukazatelem běžné likvidity. To lze vysvětlit tím, že firma nevyužívá krát-
kodobých bankovních úvěrů a mívá malé nebo nulové rozlišení na straně pasiv.
4.2.5 Zhodnocení
Firma se jeví v posledních letech finančně zdravá a stabilní. Podle předběžné rozvahy
a výkazů zisku a ztrát z roku 2015 (která ovšem není zahrnuta do grafu), je firma
na tom ještě o poznání lépe a velmi často se blíží k ideálním hodnotám.
V historickém náhledu v této analýze se nejvíce projevují tři skutečnosti:
1. od roku 2000 do roku 2006 jde o krátké působení firmy na trhu, s důsledkem
velkého objemu cizího kaitálu
2. v roce 2006 nákup budovy v České Třebové, který byl pro firmu velkou investicí
bez jejího finančního zhodnocení
3. rok 2012 nákup rozvodů kabelové televize a velká investice do optických kabelů




Prvním cílem bakalářské práce bylo podrobné uvedení do finanční analýzy pomocí
poměrových ukazatelů. Poměrové ukazatele jsou děleny do několika skupin, které
spolu souvisejí. Jsou to tedy poměrové ukazatele rentability, aktivity, zadlužení,
likvidity, kapitálového trhu a výrobní ukazatele. Zvláštní skupinou tvoří ukazatele
pomocí cash flow. Tato skupina kombinuje předchozí příklady s tím rozdílem, že
využívá jako poměřovací hodnotu právě hodnotu provozního cash flow.
Hlavním cílem práce, navazující na část teoretickou, byla tvorba multiplatform-
ního programu pro výpočet těchto poměrových ukazatelů nazvaného Ratios. Bylo
využito programovacího jazyka Python, grafické nadstavby Kivy a dalších pomoc-
ných knihoven. Aplikace, čítající dnes už téměř 2 500 řádků programovacího kódu
a mající za sebou více než půl roku vývoje, umí pracovat s databází, kterou si sama
vytvoří. Do této databáze je schopna ukládat veličiny z rozvahy a výkazu zisku
a ztrát, které jsou volně dostupné na stránkách Justice, a počítat z nich některé
vybrané ukazatele. Časový vývoj jednotlivých ukazatelů nabídne program uživateli
v podobě grafu. U některých ukazatelů navíc graficky zobrazí rozsah optimálních
hodnot. Zatím chybí kalkulace některých dalších ukazatelů z důvodu velké časové
náročnosti tvorby tohoto systému. Takto otevřený program je zkonstruován tak, aby
mohl být nadále vyvíjen a zkvalitňován. Možnosti vylepšení jsou například v dopsání
funkcí pro všechny důležité poměrové ukazatele, v zobrazení více aplikací do stejného
grafu nebo v možnosti porovnávání více konkurenčních firem v jednom grafu.
Poslední část práce se věnuje firmě OMEGA tech s.r.o jako praktické ukázce
využití poměrových ukazatelů pro finanční. Společnost, která je řazena mezi menší,
je lídrem v oblasti poskytování internetu na Lanškrounsku. Mimo to ještě prodává
výpočetní techniku, poskytuje připojení kabelové televize nebo telefonní připojení.
Firma byla založena roku 1999. V horizontu posledních 10 - 12 let lze ještě vidět
firemní začátky s významnou pomocí cízího kapitálu. Na grafech jsou výrazně zřejmé
také dvě veliké investice. V roce 2006 je to nákup domu v České Třebové, který ovšem
nebyl nakonec firmou využit, přestože se s ohledem na hodnotu tehdejšího vlastního
kapitálu jednalo o značnou investici. Tím byly hodnoty ukazatelů zasaženy výrazně
víc, než při investici v roce 2012, kdy došlo k odkoupení kabelové televize. Ačkoliv
se jednalo o podobnou investici co do ceny nákupu, nebyl již propad ukazatelů tak
výrazný, neboť firma v tu dobu vlastnila více kapitálu a jednalo se tedy o menší
poměrnou částku. Oproti nákupu budovy se u kabelové televize začíná investice
splácet ihned po zapojení do provozu koncovými uživateli. U firmy nejsou řešeny
ukazatele kapitálového trhu, ukazatele pomocí cash flow a výrobní ukazatele. Firma
totiž není akciovou společností a protože není ze zákona povinna, tak neuvádí výpis
cash flow.
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Možnost pro případné pokračování v této práci vidím zejména v rozšiřování pro-
gramu Ratio, který nabízí velký potenciál pro vylepšení a tím i pro své využití
v praxi. Tato aplikace může při dalším intenzivním programátorském vývoji u men-
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
A aktiva
ATR obrátka celkových aktivit








ČPK čistý pracovní kapitál
DBU dlouhodobé bankovní úvěry
DC dividendové krytí
DHMvpc dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacích cenách
DHMvzc dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkových cenách
dN druh nákladů




EAT čistý zisk (zisk po zdanění)
EBIT zisk před zdaněním a úroky



















oDHM opotřebovanost dlouhodobého hmotného majetku
OLR ukazatel celkové likvidity
P pasiva
pDHM produktivita dlouhodobého hmotného majetku
PER ukazatel P/E
PEA počet emitovaných akcií
PH přidaná hodnota
pKA počet kmenových akcií
QR pohotová likvidita
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ROA rentabilitu celkového kapitálu
ROCE rentabilita investovaného kapitálu





SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TCA tržní cena akcie
TIE úrokové krytí
TOV tržby




VoIP Voice over Internet Protocol
VZnV vázanost zásob na výnosy
WR mzdová produktivita
Z zásoby
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